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MUS I ·c Phylli s Curtin , Dean, School for the Arts Robert Sirota , Dire ctor 
Ein Li ederaberd 
Almen se non poss'io 
Per pieta, bell'idol mio 
Ma rendi pur contento 
Kate Buchanan, soprano (Sophomore) 
*Patti Thom, piano 
Ridente la calma 
Rencontre (Grandmougln) 
Di e Forelle (Schubart) 
Terri Lee Evans, soprano {Junior) 




Cynthia Grove, soprano (Junior) 
*Emily Raymer, piano 
Ella vuole ed io torrei 
(La finta semplice) 
Stille Slcherheit (lenau) 
The Matron Cat's Song 
Keith Gnoza, bass-baritone {Junior) 
*Emily Raymer, piano 
Nahe des Gelfebten {Goethe) 
Nacht und Traume (v. Collin) 
Rastlose Liebe (Goet~e) 
Juanita Gilbert, soprano (Junior) 
Melinda Crane, piano 
Dans les ruines d'une abbaye {Hugo) 
Zitronenfalter Im April (Morike) 
Come and Trip it {L'Allegro) 
Barbara S. Green, soprano 
Edna Cunha, piano 















The Liederabend Recital Series Is under the direction of 
Melinda Crane who is a member of the School of Music Faculty. 
The U6e 06 Jr.ec.o/teli.ng devic.e.6 i.J, 
~oJr..b.i.dden du.Jung public. conc.e/lt.s. 
4 November, 198 855 Corrmonwealth Ave. 
Tuesday, 8:00 PM Contert Hall 
